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EFECTO DEL SEXO, TIro DE NACIMIENTO Y EDA D DE LA MADRE EN 
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RESUMEN 
EI objeli\'o de cste Irabajo fue eSludiar eI ereCln se xo. tipo de nacimiento y de In cdad de 
In madre sohre peso ainacer y el peso a los 30. 60 Y 90 dfas de cdad. Los dalOs fueron analizados 
pOl' c! proL"cdilllien to GUvl del SAS (2003) cOll siderando los cfectos fijos scxo. tipa de 
nacimiento y cdad de 1:1 madre. Sicmp rc que los efeclOs fu eron signifkativos las medias fueron 
compa radas por la prlleba de Tukey. Los corderos machos presenlaron mayor (p<O.05) peso al 
naci miento Y it los 30. 60 Y 90 d ias de edad que las hC lIlhras. Los nac idos de parto dob1e tu vic ron 
menor peso al nacimiento y a los 30. 60 Y CJ O dins de edad (P<O.OS ). EJ cfccto eebel de la madre 
fue s ignifi cal ivo (P<O.05) so lo en e l peso al l1 11cimicllto. asf. los hijos de hc mbras de 2. 3 Y 4 anos 
flle l"On mas li gerus quc los h ijos de hembras de 7 ailos. Eslos resultados pe rmilcn conlinnar la 
imporlantc influenci a que ti enell cI sexo. cl tipo de nac imiento y 1a ect ad de 1,1 madre en el 
crec imiento de cordc rus. r um continuar cnn la caracteri l aci6n de la raza. se propone reali zilr la 
eSlim:u.: ion de panimetros gcnct icos en c1 crec.: imicnto. 
Palabras dave: crecill1ie nto. corderos. peso al nacer 
I NTRonUCCION 
Las canales de corderos de la raza CIIlII"/"{/ Ga{ega il ragal/ {"(//f(/ (eGB). nativa de la 
reg il)n Nordes te de Braga n ~a. est,tll clasifi c;:ldas COIll O Indicaci6n Geogdfica Pro leg ida por Iii 
Uni6n Euro pen. EI Institulo Poli lecili co de Bragan~a OPB) vicne dcsarro ll ando. desde hnce 
a lgunos ailos, Irabajos de invest igacion sobre las canales de esta raz<I. COll siden.mdo que Ull 
criterio de sc lccc i6n. para mejo rar 113 prodllctiv idad de L1na rtlza. pLlcde se r cl cre r.: il11i ento de sus 
corderos. el objetivo de (stc Irab<ljo fue estud ia r dd efcc lo del scxo (5). de l tipo de nacimiento 
(TN) y de la edad de 1<1 mad re (EM) so bre eI peso al nace r (PN). a los 30. 60 Y 90 d ias de edad. a 
li n de contribu ir a Ia eva lllaci6 n y caractc rizaci6n de la raza. 
MATERIAL Y METODOS 
Se ut ilizaron 4 19 reg istfOs de producc i6n de los anos 2000 a 2004 que incluian los pesos 
al nacer y pesos slibsecucntcs CO il intervalo re gular de 15 dias. Los datos de peso ,1 30. 60 Y CJO 
d l,ls de edad fu eron calculados. considc rando las ganancias diarias de peso. Sicrnpre que los dalOs 
no tenfan 1<1 infonnaci t'lll completa. fueron c lirninauos del amlli sis. Los rcg islros de hcmbras que 
paric ron a l ailo dc euad J"ue ron minimos y so lamen le o~ u rricron dos nac imie ntos t r i plt!~ pOl' 10 que 
fueron exc lu idos del all ,'! li si s. 
Los datos de PN. a los :W. 60 y 90 df:ts de edad fueron anali zados pOl' e l procedimiell to 
GLM del SA5 (2003) y los efec los fi jos fucron S (macho y hembra). e l T N (s im plc y doble) y la 
EM (2 . 3. 4. 5. 6 y::: 7 anos) . Se re aliz6 un an .i!is is prel iminar evaluando (oclas las inleracciones 
de primer o rde n ent re efcctos lijos y. al no SCI' signiricativas. fueron eliminadas del Illode lo rinal. 
Sicmpre que fu eron detectadas d ife rencias s ignificat iv;)s elllrc las medias de las sllbdases fuel"On 




RESULTADOS Y DISCUSION 
En la Tabla [ se presentan [as rnccii;l s de Illfnimos cuadradus del PN. peso a los 30. 60 Y 
90 el ias de edad de los cfcclOs fijos (S. TN Y EM). 
Los corderos macho presentaron mayor (P<O.05) peso <1 1 !lacer que las hembras (3.7 I'S 
3.5 kg) Y esta d ifercm:ia sc incremento WIl el crcc imicnto, a1c'Hl zando 2.6 kg a los 90 elias de 
edad. Estos r~su Jtados coinciden con 10 report ado por varios au torcs tAnall a Cl (II., 1998. Nawaz 
and A hmad 1998. BOlljenane. ~OO2. Hassen el (II .. 2004). El rango inu icado por CSlOs aUlOre!) 
para cI PN sc cncuC[1 lran entre 0.1 R Y OAO kg mas en los. machos que par~1 las hembras. )' e l pe"o 
[I I deSlele se esti l11;-' en tre 0.52 a 2.9 kg mas en los machos que ell Ins hembras . 
Los corderos nacidos dc pano simple presentaron mayor (P<O.05) peso al nacc!" que los 
nacidos de rarto doble (3.9 \ 'S 3.2 kg). Esl3 difcrcncia de peso. tambien. se incremen to basta 2.5 
kg en cl peso a los 60 elIas de edad y :2.3 kg il los 90 elias de edad. b tos resu ltados coinciden can 
10 reporlado en la b ibliograffa. en que los co rderos nac idos sim ples. presentan un PN superior a 
los dob les en lin rango de 0.66 y 0.90 kg il l nacer y 2.5 a 3.1 kg <1 1 desle le ( Mavrogeni ~ 1996. 
PIOUllli and Emlllanoui lidis 1999. Ras togi 2001. Boujenane 2002). 
EI efecto Ervl sc manifesto so lo Cli c i PN (P<0.05). que increment6 con el :lUIllCntu de 
la edad de la madre. asi. los corderos hijos de hcmb ras de 2. 3 Y 4 a ilOS de cdad prcsentaron me nur 
PN quc los corderos de hcmbras ?: 7 ai10s. sicndo las d ifercllc ias 300. 300 y 200 ~. 
respccrivamcmc. [ 5105 resultados I3mbien coinc iden con 10 rcport.:tdo por otro~ a l \IOr~S 
(M avroge nis. 1996: Nawaz and Ahmand. 1998; Boujenant!. 2002) . 
La interacc ion eclad de la madre y sexo del cordero fLl e s ign iti c<l tiva (P<0.05) so lo ell 
PN. 10 que se expl il::l porIa s ign ificulll:ia de IllS l!rcctos principa!cs: en lit bib liograffa revisad;\ no 
sc cncon lro ninguna rderem:ia aI rcspec lo. 
Tab la I. Medias de Illill imos cuad rados de los crec los s ignilicati vos sobrc d peso de cordero., 
Chu rnl Gal lcga Bragan<;anil 
PESO ( kg) 
Ef.:clO t'\(l.dl'i Nacilnicnlo No.ob .. 30 elias NO.obs 60 dfa~ No. ob~ 90dla .. 
Scxu 
Hel!lhm 101 ~.5 ,I 157 9.7 a 135 15.9 :I 79 21.9 :I 
Mac//{) 195 :'.7 b 166 10.5 b 139 I7Ji b 91 2-U h 
Tipo de nacimiento 
Simple 233 3.9 a 20l) 10.7 a IR4 17.6 a 114 2-1.1 a 
Dobft, 1-13 3.2 b 11 4 9.0 b 90 15. 1 h 56 21.X h 
Edad de la madre 
2 lII;m 56 3.-1 b 50 9.S 41 16.-1 24 n. 1 
-' lIiio.\' 60 3.-1 b 5-1 9.6 49 16. 1 40 n.2 
-+ aiios (,7 :',5 b 61 10.1 52 I(d; ~2 23.:' 
5 (1110,\ n ~ .5 b 57 9.fi 52 15.7 27 n.7 
(j ai/os 71 3.7 a 60 10.2 48 16.7 2S 23'() 
7 (l IIO .\' 50 3.7 a 41 9.8 32 15.9 19 22..'i 
,j;' i\lC'{/i(lS l'1I III lIIi.\III// ,'01111/1//0. dl'lIfro de t:fI{/{/ IJl'{'/() ('011 It'll'll diferell(e .1'011 si8I!iji("(l/in/III('II(c-' dijt'I'I'lIle\ 
(p<O.05) 
CONCLUSIONES 
Los result ados de este estud io nos perllliten con li rmar la intlllencia del sexo. e l tipo de 
nacimiento y la edad de la madre sabre el peso <II nacimiento. a los 30. 60 Y 90 d IllS de edad en los 
corderos de la ra7.:'1 CGB . 
Con la finalidad de continual' con la carac lerizacion de la raza. sc haec necesario rea lizar 
trahajos que eva l u~n la procluct ividad de las hcmbras, asi como cs tima<:iones de padmet['o;o. 
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EFFECT OF SEX, TYPE OF lllRTH AND AGE OF THE MOTHER IN THE GROWTH 
OF LAMBS OF CHURRA GALEGA BRAGAN<;:ANA BREED 
SUMMARY 
The aim of thi s work was 10 stud y the effect sex, type of birth and the age of the mothe r on weig ht 
whe n be ing born and the we ight 10 tht!' 30, 60 and 90 days of age. The data were analyzed hy 
procedure GLM or the SAS (2003) con:-.idering (he effects fixed sex. type uf bi rth and ngc o f the 
mother. Whenever the effects we re signi lica nt the ave rages were compared by the test of Tukcy. 
The male lamhs d isp layed greale r (P<O,05) we ight 10 the bil1h and the 30, 60 and 90 days or age 
that thc females. The been born ones o f duub le birth had minor weig ht to the birth and the 30, 60 
and 90 da ys o f age (p<O,05). The e ffeL:t age of the mother was significant (P<O,OS) sing le in tile 
we ight 10 tile birth , thus. the children of females of 2, 3 and 4 years \vere lightcr (han (he SO IlS o f 
females of 7 years. These result s a ll ow III ('o n finn the important in fluence that have sex, the lype 
of birth and til e age of the mother in the growth of lambs. III order 10 continue with the 
characte ri zat ion of the breed, one sets o lll to make the estim:lIion of genetic par<lllh~te rs in the 
growth . 
J{eJ words: growth , lambs , weight whe n be i n,g horn 
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